










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































弘長 4年銘〈部分〉鉄造阿弥陀如来立像挿図 1右同挿図 2
た
り
、
穴
の
中
に
残
存
部
が
残
っ
て
い
る
程
度
だ
が
、
頭
側
面
の
も
の
は
う
ま
く
折
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
り
と
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
か
、
鉄
心
が
突
出
し
て
、
ま
さ
に
グ
こ
う
が
い
グ
一
本
に
続
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
の
頭
部
の
鉄
心
に
関
す
る
限
り
で
は
こ
う
が
い
は
左
右
ま
た
頭
頂
部
に
は
縦
二
セ
ン
チ
、
横
四
セ
ン
チ
ほ
ど
の
穴
が
開
い
て
お
32 
り
こ
こ
に
像
身
を
縦
に
貫
い
た
鉄
心
を
通
し
、
あ
と
で
抜
き
と
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
前
述
の
体
側
部
の
パ
リ
も
上
完
成
後
に
多
少
手
を
加
え
て
同
あ
り
、
そ
の
上
部
は
折
り
と
挿図 3
つ
で
あ
る
が
、
な
お
根
元
の
部
分
は
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
型
持
が
体
の
正
面
中
心
部
に
そ
っ
て
設
け
ら
れ
、
胸
か
ら
衣
の
裾
に
至
る
ま
で
六
筒
、
裾
部
の
み
は
左
右
二
箇
上
に
分
け
て
つ
け
ら
れ
て
い
る
同
が
、
そ
の
な
か
に
は
円
型
を
挿図 4
し
た
も
の
も
あ
る
。
螺
髪
及
び
白
書
も
一
鋳
さ
れ
て
い
。
る
カミ
背
面
中
央
部
に
は
四
角
状
に
大
き
な
、
体
部
と
一
鋳
の
銀
状
金
具
を
設
け
て
い
る
た
だ
そ
れ
だ
こ
れ
は
お
そ
ら
く
光
背
を
固
定
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
け
の
た
め
の
設
備
に
し
て
は
、
外
径
が
七
!
八
セ
ン
チ
、
銀
の
径
が
二
セ
ン
チ
ほ
ど
と
い
う
大
き
さ
は
、
や
や
大
げ
さ
に
す
ぎ
る
よ
う
で
、
鋳
造
後
像
を
起
し
た
り
、
移
動
さ
せ
た
り
す
る
と
き
の
吊
金
具
に
で
も
兼
用
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
鍍
状
金
具
に
か
こ
ま
れ
た
四
角
い
部
分
に
、
陽
鋳
六
行
の
造
像
銘
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
両
手
は
現
在
指
先
が
ほ
と
ん
ど
な
い
状
態
だ
が
、
こ
れ
は
後
世
欠
失
し
た
も
の
で
は
な
く
、
鋳
造
の
際
熔
鉄
の
ま
わ
り
が
悪
く
、
指
先
に
ま
で
達
し
な
か
っ
た
せ
い
だ
と
思
わ
れ
る
。
像
の
台
座
は
二
重
方
形
の
石
製
で
、
下
部
の
も
の
は
左
右
が
六
O
セ
ン
チ
、
前
後
九
0
セ
ン
チ
ほ
ど
で
、
こ
れ
が
ほ
と
ん
ど
地
中
に
埋
め
ら
れ
、
そ
の
上
に
左
右
三
0
セ
ン
チ
、
前
後
四
五
セ
ン
チ
、
厚
さ
二
五
セ
ン
チ
ほ
ど
の
、
や
は
り
方
形
の
石
が
の
り
、
こ
れ
に
像
の
足
一
長
か
ら
出
て
い
る
柄
を
飲
め
込
む
穴
が
開
け
ら
れ
て
い
る
。
台
石
が
地
上
に
置
か
れ
て
い
る
た
め
、
像
の
脚
部
は
堂
の
床
下
に
入
っ
て
い
る
形
だ
が
、
筆
者
が
調
査
に
訪
れ
た
時
に
は
、
床
板
が
は
が
さ
れ
、
全
身
を
一
応
見
る
こ
と
が
で
き
る
状
態
に
な
っ
て
い
た
。
両
足
の
問
、
下
面
に
は
中
型
土
を
抜
い
た
と
思
わ
れ
る
穴
が
開
い
て
お
り
、
鉄
の
厚
み
は
、
こ
の
部
分
で
約
二
・
五
セ
ン
チ
で
あ
る
。
こ
の
像
の
衣
の
裾
か
ら
上
へ
約
三
十
セ
ン
チ
の
と
こ
ろ
に
体
部
を
と
り
ま
い
て
、
水
平
に
鉄
が
繊
の
よ
っ
た
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
れ
は
外
型
の
継
自
に
で
き
た
パ
り
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
熔
鉄
の
容
量
の
関
係
か
ら
二
度
に
鋳
込
ん
だ
際
の
つ
ぎ
目
か
、
熔
鉄
の
収
縮
に
で
も
と
も
な
っ
て
で
き
た
も
の
か
、
こ
の
占
小
は
識
者
の
御
教
示
に
あ
ず
か
り
た
い
と
思
う
点
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
こ
う
い
う
風
に
ひ
だ
が
走
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
こ
の
像
は
ど
う
も
頭
部
を
下
に
し
て
、
垂
直
に
型
を
置
い
た
状
態
で
鋳
込
み
が
行
な
わ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
(
他
の
鉄
仏
の
場
合
は
、
面
部
を
下
側
に
し
て
斜
に
置
い
て
溶
鉄
を
流
し
込
ん
だ
場
(註
2
)
合
が
多
か
っ
た
ら
し
い
。
)
れ
る
。
弘
長
四
年
在
銘
の
鉄
造
阿
弥
陀
如
来
立
像
に
つ
い
て
鉄造阿弥陀如来立像銘文〈拓本〉挿図 5
こ
の
像
の
銘
文
は
背
面
中
央
部
、
前
述
の
四
つ
の
大
型
の
鐙
金
具
に
よ
っ
て
で
き
た
長
方
形
の
部
分
に
陽
銘
で
記
さ
れ
て
い
る
。
挿
図
5
の
拓
影
で
も
わ
か
る
ご
と
く
で
、
次
の
よ
う
に
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
然
ヵ
像
奉
治
鋳
法
口
寺
阿
弥
陀
如
来
伯
(
衛
)
坦
那
桐
原
左
朱
門
入
道
念
日
大
工
権
守
入
道
西
念
僧
立
悌
一
房
一
日
十
一
川
勧
進
仏
師
日
向
房
良
覚
弘
長
四
年
刊
四
月
二
十
六
日
こ
の
像
は
法
園
寺
の
像
と
し
て
桐
原
左
衛
門
入
道
が
壇
那
と
な
っ
要
す
る
に
、
て
つ
く
ら
せ
た
も
の
で
、
立
仏
一
房
な
る
人
物
が
勧
進
僧
と
し
て
活
躍
し
、
大
工
そ
ら
く
鋳
師
で
あ
ろ
う
が
)
は
権
守
入
道
西
念
、
そ
の
原
型
を
つ
く
っ
た
と
思
わ
れ
る (お
仏
師
と
し
て
日
向
房
良
覚
の
名
が
見
え
る
。
弘
長
四
年
(
一
二
六
四
)
は
二
月
二
十
八
日
に
文
永
と
改
元
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
33 
美
術
究
五
七
'" ?ヨ「
研
こ
の
銘
記
の
日
、
四
月
二
十
六
日
ま
で
改
元
の
報
せ
が
、
こ
の
地
に
は
と
ど
い
て
い
な
か
っ
た
た
め
と
思
わ
れ
る
。
桐
原
左
衛
門
と
い
う
人
物
は
こ
の
あ
た
り
の
豪
族
と
思
わ
れ
、
藤
原
利
仁
の
後
育
と
称
す
る
家
系
と
か
、
紀
清
党
中
の
家
系
に
こ
の
桐
原
を
名
の
る
家
が
あ
っ
た
と
い
う
。
大
工
権
守
入
道
西
念
、
観
進
僧
の
立
仏
房
、
仏
師
日
向
一
房
良
覚
な
ど
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
不
明
で
あ
る
。
観
進
僧
立
仏
房
な
ど
と
い
う
の
は
、
ず
い
ぶ
ん
変
っ
た
房
号
で
あ
り
、
ふ
ざ
け
た
も
の
で
も
あ
る
。
こ
の
阿
弥
陀
像
造
立
の
た
め
に
観
進
僧
と
な
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
に
わ
か
坊
主
と
い
っ
た
感
が
強
い
。
良
覚
に
つ
い
て
は
同
年
代
に
高
野
山
の
検
校
を
つ
と
め
た
良
覚
な
る
人
物
、
が
い
る
が
、
字
を
大
覚
房
と
称
し
て
い
る
し
、
と
て
も
同
一
人
物
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
、
や
は
り
不
明
の
人
物
と
い
う
よ
り
仕
方
が
な
い
。
こ
の
銘
文
の
三
行
目
と
四
行
目
の
二
字
目
、
三
字
目
が
空
白
と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
文
字
が
見
え
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
部
分
は
背
中
の
う
ち
で
も
、
も
っ
と
も
出
張
っ
て
い
る
と
こ
ろ
な
の
で
、
光
背
に
あ
た
っ
て
し
ま
う
の
で
、
こ
こ
を
空
白
に
し
た
も
の
だ
ろ
う
。
二
行
目
桐
原
左
衛
門
入
道
の
下
に
は
念
と
あ
り
、
そ
の
下
は
小
さ
な
不
明
の
一
宇
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
念
口
」
と
つ
づ
く
も
の
で
は
な
さ
そ
う
で
「
念
」
の
上
、
あ
る
い
は
下
に
一
字
脱
落
が
あ
っ
て
、
そ
の
次
に
小
字
が
つ
づ
く
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一
行
目
の
寺
名
は
地
元
の
方
は
法
華
寺
と
読
ま
れ
た
よ
う
だ
が
「
華
」
と
見
る
の
は
す
こ
し
無
理
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。
や
は
り
「
然
」
と
読
め
そ
う
で
あ
る
が
、
法
然
寺
と
い
う
の
は
、
こ
の
附
近
で
は
常
陸
太
田
市
内
に
同
名
の
寺
が
あ
る
が
、
そ
の
草
創
は
鎌
倉
時
代
に
湖
る
こ
と
は
で
き
そ
う
も
な
く
、
ど
う
も
こ
の
寺
で
は
な
さ
そ
う
で
あ
り
、
現
在
の
と
こ
ろ
不
明
と
い
う
よ
り
他
は
な
い
。
さ
て
次
に
こ
の
像
の
彫
刻
史
的
位
置
づ
け
の
問
題
で
あ
る
が
、
こ
の
像
の
つ
く
ら
れ
た
弘
長
四
年
と
い
う
時
期
は
一
体
ど
ん
な
時
期
だ
っ
た
ろ
う
か
。
十
三
世
紀
も
す
四
で
に
半
ば
を
す
ぎ
、
源
氏
政
権
の
あ
と
を
受
け
た
北
条
氏
の
執
権
政
治
も
ま
す
ま
す
34 
強
固
な
も
の
と
な
っ
た
時
代
で
あ
り
、
彫
刻
史
の
面
で
い
え
ば
運
慶
の
子
供
の
な
か
で
も
最
年
長
の
湛
慶
が
数
年
前
に
没
し
、
運
慶
の
孫
た
ち
が
活
躍
し
て
い
る
時
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
東
国
鎌
倉
の
地
に
お
い
て
は
十
年
ほ
ど
前
か
ら
三
丈
七
尺
余
の
銅
像
、
高
徳
院
の
阿
弥
陀
如
来
坐
像
、
つ
ま
り
鎌
倉
大
仏
が
つ
く
ら
れ
始
め
て
い
る
。
周
知
の
と
お
り
、
こ
の
像
は
そ
の
来
歴
が
謎
に
つ
つ
ま
れ
、
完
成
の
時
期
さ
え
知
ら
れ
て
い
な
い
が
、
奈
良
時
代
に
つ
く
ら
れ
た
、
五
丈
三
尺
五
寸
と
い
う
東
大
寺
大
仏
で
さ
え
五
ヶ
年
で
完
成
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
す
く
な
く
と
も
起
工
後
両
三
年
の
聞
に
は
現
在
の
深
沢
の
地
に
そ
の
偉
容
を
見
せ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
大
仏
が
鎌
倉
地
方
彫
刻
史
、
と
い
う
よ
り
関
東
の
彫
刻
史
上
で
き
わ
め
て
重
要
な
作
で
あ
る
こ
と
は
誰
し
も
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
こ
の
像
が
十
二
世
紀
末
以
来
移
し
植
え
ら
れ
、
育
て
ら
れ
て
来
た
運
慶
様
に
加
え
て
宋
風
彫
刻
の
影
響
を
加
味
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
独
特
の
も
の
に
つ
く
り
上
げ
て
い
っ
た
、
U、
わ
ば
異
色
の
作
品
で
あ
り
、
そ
れ
が
長
く
鎌
倉
地
方
彫
刻
に
う
け
つ
が
れ
て
い
っ
た
、
そ
の
典
型
と
も
い
う
べ
き
作
品
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
鎌
倉
大
仏
を
中
心
と
し
て
十
三
世
紀
半
ば
ご
ろ
の
関
東
彫
刻
と
の
比
較
を
試
み
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
そ
の
前
に
同
じ
材
料
を
使
用
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
関
東
所
在
の
鉄
仏
を
第
一
に
比
較
材
料
と
し
て
挙
げ
て
み
る
こ
と
に
し
た
し、
鉄
仏
に
つ
い
て
は
筆
者
も
多
少
興
味
を
持
っ
て
調
査
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
二
、
三
註
3
の
発
表
も
行
っ
て
来
た
が
、
全
体
的
に
見
て
遺
品
の
多
く
が
中
世
の
造
立
に
な
る
も
の
で
あ
り
、
中
部
地
方
以
東
の
、
い
わ
ゆ
る
東
国
と
い
わ
れ
る
地
方
に
遺
品
の
密
度
あ
た
る
名
古
屋
市
附
近
に
、
と
く
に
関
東
地
方
、
中
部
地
方
で
も
木
曽
、
長
良
の
二
つ
の
川
の
川
口
に
が
高
く
、
と
く
に
密
集
し
て
い
る
。
名
古
屋
地
方
に
も
鎌
倉
初
、
中
期
の
銘
を
持
つ
像
が
残
っ
て
い
る
。
愛
知
県
海
部
郡
美
和
村
の
法
蔵
寺
地
蔵
菩
薩
像
〈
寛
喜
二
年
・
二
三
一O
在
銘
〉
、
愛
知
県
稲
沢
市
六
角
堂
の
長
光
寺
地
蔵
菩
薩
立
像
〈
文
暦
二
年
・
二
二
二
五
在
銘
〉
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
像
は
、
こ
の
弘
長
四
年
銘
像
と
は
形
式
的
に
も
異
る
も
の
が
あ
り
。
地
域
的
に
も
離
れ
て
い
る
し、
。 の
で
、
こ
こ
で
は
と
り
挙
げ
ず
、
も
っ
ぱ
ら
関
東
に
所
在
す
る
も
の
を
対
象
と
し
た
~ 
関
東
地
方
に
残
る
鉄
仏
と
し
て
は
、
地
域
的
に
見
る
と
表
の
よ
う
に
な
る
。
鉄
塔
婆
1白
犬
薬
師
如
来
坐
像
薬
師
如
来
坐
像
嗣
岡
同
一
阿
弥
陀
如
来
坐
像
目|
正
和
元
年
(
=
ニ
ニ
)
建
治
三
年
公
ニ
七
七
)
建
治
三
年
(
三
七
七
)
建
保
六
年
(
一
三
八
)
仁
治
四
年
三
ニ
四
=
一
〉
阿
弥
陀
如
来
坐
像
阿
弥
陀
三
尊
像
(
善
光
寺
式
)
同
闘
闘
一
薩
菩
頭
部
li 阿弥
陀
如
来
坐
像
弘
長
四
年
在
銘
の
鉄
造
阿
弥
陀
如
来
立
像
に
つ
い
て
府
中
市
本
町
了
五
l
四
善
明
寺
建
長
五
年
ハ
三
吾
一
〉
宇
都
宮
市
清
水
町
清
厳
寺
宇
都
宮
市
馬
場
町
二
荒
山
神
社
上
都
賀
郡
西
方
村
金
井
西
方
薬
師
堂
上
都
賀
郡
北
犬
飼
村
上
石
川
薬
師
堂
前
橋
市
端
気
善
勝
寺
飯
能
市
虎
秀
福
徳
寺
比
企
郡
平
村
西
平
霊
山
院
夷
隅
郡
大
原
町
山
田
大
日
堂
府
中
市
木
町
一
ー
ー
五
l
四
善
明
寺
阿
弥
陀
如
来
立
像
菩
薩
頭
部
中
央
区
日
本
橋
人
形
町
大
観
音
寺
一
神
奈
川
県
一
不
動
明
王
坐
像
鎌
倉
市
二
階
堂
覚
園
寺
不
動
明
王
二
童
子
像
中
郡
大
山
町
大
山
寺
如
来
形
立
像
退
子
市
角
田
静
男
氏
蔵
(
そ
の
ほ
か
に
も
数
点
が
関
東
各
地
に
散
在
す
る
が
、
こ
れ
ら
は
小
像
で
も
あ
り
、
時
代
的
に
も
下
る
の
で
こ
こ
に
は
挙
げ
な
か
っ
た
。
)
次
に
こ
れ
ら
を
時
代
順
に
見
る
と
、
薬
師
如
来
坐
像
(
栃
木
県
北
犬
飼
村
薬
師
堂
)
は
現
在
発
見
さ
れ
て
い
る
鉄
仏
中
も
っ
と
も
古
い
年
紀
を
有
す
る
が
、
そ
の
表
現
は
ま
こ
と
に
素
朴
で
、
眉
や
眼
は
単
純
な
孤
線
を
、
ち
ょ
う
ど
粘
土
の
紐
で
も
は
り
つ
け
た
よ
う
に
し
(
原
型
が
そ
う
し
た
つ
く
り
で
あ
っ
た
こ
と
を
物
語
る
の
吻
た
ろ
う
。
〉
、
口
も
唇
を
二
つ
の
粘
土
の
か
た
ま
り
を
つ
け
た
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
。
つ
ま
り
顔
面
に
眉
、
目
、
唇
を
た
だ
隆
起
さ
せ
た
だ
け
で
、
頚
の
三
道
も
隆
起
さ
せ
、
体
部
で
も
衣
の
ひ
だ
な
ど
あ
ま
り
つ
け
な
い
な
ど
、
ま
こ
と
に
稚
拙
で
様
式
史
的
に
は
ほ
と
ん
ど
参
考
に
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
群
馬
県
善
勝
寺
の
阿
弥
陀
如
来
坐
像
は
端
麗
で
、
鋳
造
技
術
も
す
ぐ
れ
て
い
る
。
仁
治
四
年
と
い
え
ば
鎌
倉
時
代
も
す
で
に
五
十
年
の
歳
月
を
経
過
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
様
式
的
に
は
明
ら
か
に
藤
原
彫
刻
の
特
色
を
そ
な
え
て
お
り
、
そ
の
丸
顔
と
も
い
う
べ
き
面
相
、
こ
ま
か
く
び
っ
し
り
と
並
ん
だ
螺
髪
、
低
い
膝
、
平
行
し
た
浅
い
衣
文
線
な
ど
す
べ
て
前
時
代
の
伝
統
を
そ
の
ま
ま
残
し
て
い
る
も
の
で
、
し、
わ
ば
旧
派
の
作
家
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
弘
長
四
年
銘
像
と
の
比
較
が
難
し
い
。
次
の
東
京
善
明
寺
の
阿
弥
陀
如
来
坐
像
は
像
高
一
九
五
セ
ン
チ
と
い
う
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大
像
だ
が
、
面
相
も
体
躯
も
非
常
に
肥
満
し
、
そ
の
大
き
さ
が
一
そ
う
強
く
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
の
目
鼻
立
ち
ゃ
衣
文
線
な
ど
の
表
現
は
非
常
に
鈍
く
、
石
仏
で
も
思
わ
せ
る
よ
う
な
感
じ
で
あ
る
。
し
か
し
様
式
的
に
は
鎌
倉
時
代
の
特
色
を
示
し
、
髪
際
線
が
正
面
で
下
へ
カ
ー
ブ
し
て
い
る
点
、
髪
際
部
が
浮
上
が
っ
て
、
そ
の
上
に
螺
髪
の
つ
い
て
い
る
よ
う
な
表
現
も
宋
風
の
影
響
を
う
け
た
像
に
多
い
。
衣
文
線
も
単
純
で
、
自
由
な
、
鋭
い
表
現
こ
そ
な
い
が
服
制
や
ひ
だ
の
動
き
な
ど
は
意
外
に
複
雑
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
像
は
関
東
の
鎌
倉
彫
刻
と
し
て
の
特
色
を
も
っ
て
は
い
る
が
、
初
源
的
な
、
い
わ
ば
オ
l
ソ
ド
ッ
グ
ス
な
も
の
で
は
な
く
、
く
ず
れ
た
表
現
し
か
と
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
栃
木
県
西
方
薬
師
堂
の
薬
師
如
来
坐
像
も
強
い
頬
の
張
り
、
切
れ
長
な
目
、
顔
の
中
央
に
大
が
ら
な
目
鼻
を
集
め
た
ぐ
あ
い
、
低
平
な
肉
髪
、
大
粒
の
螺
髪
な
ど
に
こ
の
こ
ろ
の
特
色
を
見
せ
て
は
い
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
稚
拙
で
、
善
明
寺
阿
弥
陀
像
同
様
、
様
式
史
上
で
云
々
し
得
う
る
も
の
で
は
な
い
。
や
は
り
宇
都
宮
市
の
清
厳
寺
鉄
塔
婆
は
表
面
に
阿
弥
陀
三
尊
の
来
迎
像
が
浮
彫
さ
れ
、
そ
の
姿
は
ま
っ
た
く
宋
風
の
特
色
を
見
せ
、
衣
文
線
も
複
雑
な
乱
れ
を
見
せ
て
お
り
、
面
相
も
鎌
倉
期
の
特
色
を
示
し
て
い
る
が
、
浮
彫
り
像
で
あ
る
点
、
像
自
身
が
い
か
に
も
小
さ
い
と
い
う
点
で
、
こ
れ
も
比
較
の
上
で
は
不
適
当
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
無
年
紀
の
も
の
と
し
て
神
奈
川
大
山
寺
不
動
三
尊
、
東
京
大
観
音
寺
と
千
葉
大
日
堂
の
菩
薩
形
頭
部
が
あ
る
。
形
姿
の
点
で
大
山
寺
像
を
除
か
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
大
観
音
寺
の
菩
薩
頭
部
は
伝
え
に
よ
れ
ば
鎌
倉
扇
谷
新
清
水
寺
の
本
尊
、
丈
六
の
観
音
像
だ
っ
た
と
伝
え
る
も
の
で
、
現
在
は
体
部
を
失
っ
て
い
る
が
、
そ
の
丈
高
い
宝
髪
、
ふ
く
ら
ん
だ
髪
部
の
表
現
、
面
貌
の
卵
形
の
形
、
ふ
く
ら
ん
だ
頬
な
ど
宋
風
彫
刻
の
特
色
を
よ
く
示
し
て
い
る
上
手
の
作
で
あ
る
が
、
弘
長
四
年
銘
像
と
は
や
一六
や
異
な
っ
た
系
統
に
属
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
千
葉
県
大
日
堂
の
菩
薩
頭
部
も
こ
れ
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に
近
い
特
色
を
持
つ
て
は
い
る
が
、
そ
の
作
風
が
い
か
に
も
形
式
化
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
が
惜
ま
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
鉄
仏
の
な
か
に
は
こ
の
像
と
同
じ
観
点
に
立
っ
て
論
じ
ら
れ
る
よ
う
な
像
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
が
、
そ
れ
は
鉄
仏
に
か
ぎ
ら
ず
、
金
銅
仏
の
世
界
に
お
い
て
さ
え
そ
う
で
あ
っ
て
、
ひ
っ
き
ょ
う
鉄
仏
は
勿
論
の
こ
と
、
金
銅
仏
も
ま
た
こ
の
時
代
の
彫
刻
史
の
主
流
で
な
か
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
次
に
木
彫
像
と
の
比
較
が
必
要
に
な
る
の
で
、
基
準
的
な
作
例
と
し
て
関
東
の
中
心
と
な
る
鎌
倉
地
方
の
像
を
中
心
に
、
こ
れ
に
茨
城
県
地
方
の
作
例
を
ま
じ
え
な
が
ら
考
え
て
見
る
こ
と
に
し
た
い
。
十
二
世
紀
末
に
関
東
の
地
に
植
え
つ
け
ら
れ
た
運
慶
様
式
は
そ
の
後
、
ス
ム
ー
ズ
に
こ
の
地
に
消
化
さ
れ
、
育
て
ら
れ
て
い
っ
た
よ
う
で
、
こ
の
新
様
の
影
響
を
う
け
た
作
品
は
鎌
倉
初
期
に
関
東
の
各
地
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
を
も
っ
と
も
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
の
は
横
須
賀
満
願
寺
の
観
音
、
地
蔵
、
不
動
、
毘
沙
門
の
諸
像
で
、
十
三
世
紀
後
半
に
朔
る
こ
と
の
で
き
る
作
例
で
あ
る
。
茨
城
県
下
で
も
東
茨
城
郡
常
北
町
石
塚
の
薬
師
寺
の
薬
師
如
来
坐
像
な
ど
は
そ
の
例
で
、
運
慶
風
の
き
び
し
い
顔
つ
き
、
量
感
の
あ
る
体
躯
、
太
く
自
由
に
流
れ
る
衣
文
線
な
ど
に
そ
の
特
色
を
よ
く
示
し
て
お
り
、
こ
れ
も
十
三
世
紀
半
ば
ご
ろ
ま
で
に
は
造
ら
れ
た
と
考
え
て
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
像
は
運
慶
様
の
基
本
的
な
要
素
と
い
っ
た
も
の
を
比
較
的
忠
実
に
う
け
つ
い
で
い
る
も
の
で
、
鎌
倉
地
方
の
そ
の
後
の
像
に
多
く
見
ら
れ
る
宋
風
彫
刻
の
影
響
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
の
後
鎌
倉
の
地
で
も
宋
風
彫
刻
の
影
響
が
多
少
と
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
ご
く
早
い
こ
ろ
の
例
が
鎌
倉
光
触
寺
の
頬
焼
阿
弥
陀
と
よ
ば
れ
る
阿
弥
陀
弥勤堂
弥勅如来立像
挿図 6〈部分〉同右挿図 7
三
尊
像
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
に
い
う
宋
風
彫
刻
の
要
素
と
は
次
の
よ
う
な
点
で
あ
る
。
螺
髪
の
粒
が
大
き
く
、
肉
警
は
低
平
で
、
下
拡
が
り
と
で
も
い
う
か
底
部
径
を
大
き
く
と
っ
て
い
て
、
頭
部
と
の
境
さ
え
明
瞭
で
な
い
ほ
ど
に
見
え
る
。
衣
文
の
線
は
太
く
は
あ
る
が
、
そ
れ
ほ
ど
複
雑
で
は
な
い
。
そ
し
て
袈
裟
の
端
を
右
肩
に
お
お
う
よ
う
に
斜
め
に
か
け
て
い
る
、
と
い
っ
た
点
で
あ
る
。
光
触
寺
の
阿
弥
陀
三
尊
は
頬
焼
阿
弥
陀
縁
起
絵
巻
に
説
く
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
建
保
三
年
(
二
一
一
五
)
雲
慶
作
と
い
う
伝
え
を
残
し
て
い
る
。
こ
の
雲
(
運
〉
慶
作
と
い
う
こ
と
は
と
も
か
く
と
し
て
、
現
在
弘
長
四
年
在
銘
の
鉄
造
阿
弥
陀
知
来
立
像
に
つ
い
て
の
と
こ
ろ
で
は
建
保
三
年
に
近
い
こ
ろ
、
す
く
な
く
と
も
十
三
世
紀
後
半
ご
ろ
の
作
だ
と
い
う
の
が
一
応
の
定
説
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
阿
弥
陀
像
は
面
貌
に
運
慶
の
特
色
が
示
さ
れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
こ
の
像
の
面
貌
は
頬
の
張
り
の
強
さ
の
ゆ
え
に
か
、
円
い
と
い
う
か
、
面
幅
が
非
常
に
大
き
い
と
い
う
感
じ
を
持
た
せ
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
満
願
寺
像
に
も
見
ら
れ
る
が
、
運
慶
様
の
顔
だ
ち
を
さ
ら
に
誇
張
し
た
と
い
う
べ
き
か
、
鎌
倉
大
仏
の
面
相
に
一
歩
近
づ
い
た
と
で
も
い
う
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
茨
城
県
笠
間
市
の
弥
勅
堂
の
弥
勤
如
来
立
像
も
や
は
り
そ
れ
に
近
い
特
色
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
弥
勅
像
は
胎
内
に
宝
治
元
年
(
一
二
四
七
)
藤
原
時
朝
が
造
立
し
た
と
い
う
意
味
の
墨
書
銘
を
持
つ
も
の
で
、
そ
の
頭
部
の
特
色
、
服
制
の
ぐ
あ
い
な
ど
光
触
寺
像
に
近
い
も
の
を
持
っ
て
い
る
。
大
き
な
違
い
は
光
触
寺
像
が
腹
部
以
下
の
衣
文
の
部
分
で
快
慶
作
の
阿
弥
陀
像
に
し
ば
し
ば
あ
ら
わ
さ
れ
る
Y
字
形
に
流
れ
、
ひ
だ
の
繁
く
つ
い
た
線
を
持
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
こ
れ
は
横
に
流
れ
る
、
太
く
や
や
間
遠
な
U
字
形
の
衣
文
線
で
あ
ら
わ
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
む
し
ろ
こ
の
U
字
形
の
衣
文
線
の
ほ
う
が
運
慶
様
に
近
い
(
と
い
っ
て
も
運
慶
作
の
如
来
立
像
が
現
存
し
な
い
の
で
、
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
勿
論
い
え
な
い
の
だ
が
、
)
も
の
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
の
論
の
主
題
で
あ
る
弘
長
四
年
像
も
、
こ
れ
に
近
い
特
色
を
備
え
て
い
る
も
の
岩谷寺薬師如来
立像
挿図 8
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五
七
研
究
と
い
え
よ
う
。
螺
髪
が
極
端
に
大
き
く
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
点
な
ど
は
弥
勤
堂
像
も
註
4
同
じ
で
あ
り
、
や
は
り
笠
間
に
あ
る
時
朝
造
立
の
も
う
一
体
の
薬
師
如
来
立
像
(
笠
間
市
岩
谷
寺
・
建
長
五
年
〈
一
二
五
一
二
〉
在
銘
)
に
も
い
え
る
こ
と
で
、
こ
の
地
方
の
像
の
特
色
か
も
知
れ
な
い
。
そ
し
て
運
慶
様
を
う
け
て
い
る
と
は
い
っ
て
も
、
そ
の
顔
立
ち
が
だ
い
ぶ
穏
か
な
感
じ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
腹
前
の
衣
文
線
の
ぐ
あ
い
な
ど
も
共
通
し
て
い
る
。
こ
れ
が
さ
ら
に
進
む
と
建
長
四
年
(
一
二
五
二
〉
の
鎌
倉
大
仏
の
作
風
へ
と
帰
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
大
仏
の
場
合
は
光
触
寺
像
の
特
色
に
さ
ら
に
宋
風
を
加
味
し
て
い
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、
こ
の
大
仏
と
は
ほ
と
ん
ど
同
時
期
、
建
長
三
年
(
一
二
五
一
)
に
つ
く
ら
れ
た
円
応
寺
初
江
王
の
作
風
を
考
え
、
さ
ら
に
建
治
二
年
(
一
二
七
六
)
に
造
立
さ
れ
た
称
名
寺
の
弥
勤
菩
薩
立
像
の
衣
文
線
に
見
ら
れ
る
複
雑
な
動
き
、
切
れ
長
の
、
眼
尻
の
つ
り
上
っ
た
眼
な
ど
を
併
せ
考
え
る
と
、
建
長
以
後
の
鎌
倉
地
方
様
式
は
宋
風
彫
刻
の
影
響
を
急
激
に
と
り
入
れ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
傾
向
は
正
安
元
年
(
一
二
九
九
)
の
浄
光
明
寺
阿
弥
陀
三
尊
像
に
な
る
と
さ
ら
に
著
し
く
な
る
。
こ
れ
に
覚
園
寺
薬
師
如
来
像
を
加
え
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。
(
覚
園
寺
像
は
脇
侍
像
の
頭
部
内
面
に
あ
る
墨
書
銘
に
よ
っ
て
応
永
二
十
九
年
〈
一
四
一
一
一
一
〉
の
作
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
中
尊
の
み
は
本
寺
中
興
の
永
仁
四
年
〈
一
二
九
六
〉
ご
ろ
の
作
と
見
る
む
き
も
あ
る
。
〉
こ
こ
で
ひ
る
が
え
っ
て
弘
長
四
年
像
を
見
る
と
、
称
名
寺
像
や
浄
光
明
寺
像
に
見
ら
れ
る
宋
風
彫
刻
の
強
い
影
響
は
こ
の
像
に
は
見
ら
れ
な
い
こ
と
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
笠
間
弥
勅
堂
像
や
光
触
寺
像
と
も
や
や
ち
が
っ
た
様
相
を
示
し
て
い
る
。
弥
勃
堂
像
、
光
触
寺
像
で
は
そ
の
面
相
な
ど
に
な
お
運
慶
様
が
強
く
、
そ
れ
だ
け
に
面
相
な
ど
に
運
慶
作
に
見
ら
れ
た
男
性
的
な
剛
健
さ
が
残
っ
て
い
る
が
、
弘
長
四
年
像
で
は
そ
れ
が
だ
い
ぶ
弱
め
ら
れ
て
、
や
さ
し
い
面
ざ
し
に
変
っ
て
い
る
。
鎌
倉
大
仏
に
あ
っ
て
も
そ
の
顔
だ
l¥. 
ち
は
、
闇
秀
歌
人
を
し
て
美
男
に
お
は
す
と
嘆
ぜ
し
め
た
よ
う
に
、
ず
い
ぶ
ん
や
さ
38 
し
い
。
同
じ
く
や
さ
し
い
と
は
い
え
、
そ
の
表
現
は
大
仏
と
こ
の
像
と
で
は
だ
い
ぶ
異
つ
て
は
い
る
が
、
要
す
る
に
運
慶
的
要
素
が
次
第
に
薄
れ
て
い
っ
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
一
。
こ
れ
が
称
名
寺
、
浄
光
明
寺
、
覚
園
寺
の
諸
像
と
な
る
と
、
さ
ら
に
宋
風
の
な
ま
な
ま
し
さ
を
加
え
、
脇
侍
像
に
至
っ
て
は
女
性
的
な
匂
い
を
さ
え
感
じ
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
。
つ
ま
り
弘
長
四
年
像
の
置
か
る
べ
き
位
置
が
そ
こ
に
あ
る
の
で
、
十
三
世
紀
前
半
の
像
に
比
し
て
運
慶
様
を
薄
れ
さ
せ
、
か
つ
宋
風
影
響
の
極
端
な
あ
ら
わ
れ
が
、
な
お
見
ら
れ
な
い
も
の
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
像
自
身
の
造
顕
時
期
は
大
仏
よ
り
十
年
ほ
ど
後
に
な
る
と
は
い
え
、
む
し
ろ
大
仏
よ
り
古
様
な
と
こ
ろ
に
位
置
さ
せ
て
よ
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
註
-
金
属
像
を
鋳
る
場
合
、
外
型
が
複
数
に
割
っ
て
あ
る
と
き
(
必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
二
つ
以
上
の
外
型
を
使
用
す
る
〉
は
二
つ
の
外
型
の
合
わ
せ
自
に
間
隙
が
で
念
、
溶
解
し
た
金
属
が
そ
乙
に
流
れ
こ
ん
で
、
線
状
の
凸
出
部
が
で
き
る
。
銅
の
と
舎
は
こ
れ
を
仕
上
げ
し
て
と
り
除
く
が
、
鉄
の
場
合
は
そ
の
ま
ま
残
る
。
こ
れ
を
甲
張
り
(
パ
リ
〉
と
呼
ぶ
。
註
2
東
京
善
明
寺
の
阿
弥
陀
坐
像
、
愛
知
の
長
光
寺
地
蔵
菩
薩
立
像
な
ど
は
そ
の
方
法
に
よ
っ
て
い
る
ら
し
い
。
拙
著
『
関
東
の
鉄
仏
」
(
久
野
健
編
「
関
東
彫
刻
の
研
究
」
昭
和
三
十
九
年
学
生
社
刊
所
収
論
文
〉
参
照
。
註
3
註
2
引
用
論
文
、
及
び
拙
著
『
千
葉
県
大
原
町
所
在
の
鉄
造
菩
薩
頭
部
に
つ
い
て
』
(
美
術
史
五
八
号
・
昭
和
四
十
年
)
等
。
註
4
乙
の
像
も
弘
長
四
年
像
の
所
在
地
に
近
く
、
時
期
的
に
も
近
い
の
だ
が
、
弥
勤
堂
に
く
ら
べ
る
と
や
や
異
っ
た
様
式
系
統
に
属
す
る
も
の
の
よ
う
で
、
こ
こ
で
は
詳
説
を
さ
げ
た
。
